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1 Pour l’A., l’enjeu est difficile car l’Empire était immense et disparate. Ainsi elle débute par
l’énumération  des  sources  (auteurs  classiques,  Ancien  Testament…).  Suivent  des
paragraphes sur l’administration, les routes, les messagers, les langues de communication
et  les  archives avec leurs sceaux.  En conclusion,  le type de lettre royale achéménide
n’existe pas, le Roi ayant à faire à des populations trop différentes. Quels qu’en soient le
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